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1 Située à proximité de l’église Saint-Etienne, la parcelle appartenait à un îlot plus vaste
actuellement limité par le boulevard des Bienfaites, la place des Déportés et la rue du
Beau-Guillaume.  La  rue  Raymond-Morel,  de  percement  récent,  scinde  cet  ensemble
parcellaire. Le terrain concerné par le projet immobilier est propriété de la commune.
Il comprend l’ancienne mairie et sa cour arrière, les hangars de l’ancienne caserne des
pompiers ainsi que deux pavillons.
2 Deux bâtiments soumis à démolition relèvent d’une création actuelle. Ils sont situés,
pour le premier, à l’angle de la rue Raymond-Morel et du boulevard des Bienfaites et
pour le second, à l’angle de la rue Raymond-Morel et de la place des Déportés (caserne
des pompiers). Le bâtiment plus ancien est datable du XIXe s.  Il  est situé en position
médiane de la parcelle. Aucun élément de réemploi n’a pu être observé dans les murs
de cette construction.  Hormis les  maçonneries liées à  l’établissement des bâtiments
modernes, il n’a pu être identifié aucun vestige antérieur.
3 L’intervention de 1998 a permis de constater l’important niveau de recharge sur lequel
reposaient en partie les bâtiments récents et ainsi d’envisager une bonne préservation
des niveaux archéologiques sous-jacents.
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